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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ                                   
СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ                  
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Маругина Т.Л., Аникин К.П., Божененко П.В., Хомчак С.О.
Проведен анализ образовательного процесса на кафедре-клинике 
хирургической стоматологии. Разработаны и внедрены в учебный 
процесс аттестационные карты контроля практических навыков у 
студентов по модулю «Хирургия полости рта». Поэтапная оценка 
знаний студентов позволяет объективно определить знания и за-
крепить алгоритм проведения мануальных навыков с помощью тре-
нажеров для формирования клинического мышления у обучающихся. 
Проведено усовершенствование стандартного стоматологического 
симулятора фирмы «Frasaco» для расширения объема мануальных 
навыков и адаптации студентов к реальной клинической ситуации.
Данная методика позволила увеличить качественные показа-
тели на экзамене по производственной практике «Помощник вра-
ча стоматолога-хирурга»
Ключевые слова: симуляционное обучение; хирургическая сто-
матология; аттестационная карта контроля.
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SIMULATION TRAINING AND QUALITY CONTROL                 
OF STUDENTS MANUAL SKILLS
Marugina T.L., Anikin K.P., Bozhenenko P.V., Khomchak S.O.
The analysis of the educational process at the Department of Opera-
tive Dentistry Clinic had been realized. Developed and implemented in 
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the educational process of certification of practical skills control card 
students for the module, “oral surgery”. Turn-based assessment of stu-
dents’ knowledge allows to objectively determine the knowledge and 
consolidate the mining algorithm of manual skills with the help of simu-
lators for the formation of clinical thinking in students.  Improvement of 
the standard of dental simulator (company «Frasaco») with detachable 
jaws for expanding the volume of manual skills and the adaptation of 
students to the real clinical situation. This technique has increased the 
quality indicators in the exam of practical training “Assistant Surgeon 
Dentist”.
Keywords: simulation training; dental surgery; certification card.
Введение
В современной медицинской реальности все большее значе-
ние приобретает использование специальных тренажеров, позво-
ляющих сформировать и закрепить мануальные навыки манипу-
ляций, проводимых обучающимися [6, 7, 12]. Требования новых 
государственных образовательных стандартов к профессиональ-
ной компетенции выпускников и объективные условия реальной 
практики в здравоохранении диктуют необходимость изменений 
в методологии медицинского образования [1, 14]. В Краснояр-
ском государственном медицинском университете им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого проводится непрерывная подготовка специ-
алистов в рамках симуляционного обучения [2, 3]. Работа на тре-
нажерах-имитаторах зубочелюстной системы позволяет студен-
там самостоятельно совершенствовать мануальные навыки [4]. 
Однако, стандартные симуляторы не всегда отвечают всем осо-
бенностям клинических ситуаций и требуют постоянной коррек-
ции [15, 16, 17].
В соответствии с образовательной программой модуля «Хи-
рургия полости рта» студентам необходимо освоить не только 
операции простого удаления зуба, которое выполняется на стан-
дартном симуляторе со съемными челюстями, но и сложное уда-
ление с разъединением корней, коронаро-радикулярную сепара-
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цию, гемисекцию, реплантацию и другие виды зубосохраняющих 
операций [5, 18].
Необходимость формирования у студентов-медиков мануаль-
ных навыков не оставляет сомнений [4, 8, 9]. Именно поэтому 
внедрение и реализация программ по использованию симуляци-
онных технологий является стратегической задачей для кафедры-
клиники хирургической стоматологии в рамках подготовки специ-
алистов высокого уровня с объективным контролем за обучением 
студентов [10, 11, 13].
Цель исследования
Усовершенствовать и внедрить в практику стандартный си-
мулятор, предназначенный для отработки практического навыка 
«Удаление зуба», а также разработать аттестационные карты для 
комплексной оценки данной манипуляции.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе кафедры-клиники хирурги-
ческой стоматологии КрасГМУ.
За основу рабочей модели была использована а фантомная че-
люсть немецкого производителя Frasaco, Extraction Model A-E. 
Модель изготовлена методом объемного 3D сканирования и ком-
пьютерного моделирования с последующей печатью на 3D прин-
тере. Разработаны критерии оценки для выполнения практическо-
го навыка «Удаление зуба». Проведен сравнительный анализ каче-
ственных показателей у студентов, сдавших дифференцированный 
зачет по дисциплине «Помощник врача стоматолога-хирурга» с 
использованием модификации стандартного симулятора для уда-
ления зубов.
Результаты исследования и их обсуждение
Для реализации нашей цели проведено объемное лазерное ска-
нирование с помощью аппарата Picaso 3D модели челюсти фир-
мы «Frasaco», с последующим проведением компьютерного моде-
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лирования и коррекции будущей рабочей модели для улучшения 
эргономики при проведении учебного процесса: расширен базис 
и увеличена высота модели для постановки естественных зубов; 
основа модели увеличена в объеме для большего контакта с кре-
пежным элементом фантомной головы.
Для удешевления процесса изготовления рабочих моделей уни-
фицирована форма модели верхней и нижней челюстей: по краям 
базиса смоделированы ребра жесткости для большей прочности 
рабочей модели. Рабочие модели распечатаны из двух видов пла-
стика: ABS, имеющий больший вес и увеличенную жесткость мо-
дели; PLA, более легкого и гибкого материала.
Произведена постановка естественных ранее удаленных зубов 
соответственно анатомическим ориентирам. В качестве материа-
ла, для крепления зубов был взят в первом случае супергипс, а во 
втором случае – полиэфирная масса «Impregum» для соответству-
ющих клинических ситуаций. Маргинальная десна смоделирована 
силиконовой массой «ПМ-С» (Рис. 1).
Рис. 1. Модифицированная рабочая модель с натуральными зубами             
для отработки алгоритма практических навыков
При изучении модуля «Хирургия полостью рта» происхо-
дит закрепление базовых навыков, полученных при изучении 
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предыдущего модуля «Местное обезболивание», а также про-
водится формирование навыков с помощью симуляторов в рам-
ках раздела «Операция удаления зуба». Студентам необходимо 
правильно подобрать способ обезболивания для конкретной 
хирургической операции в полости рта и отработать алгоритм 
действий, включающий в себя следующие этапы: наложение 
щипцов, продвижение, фиксация, люксация и тракция. Поэтап-
ный алгоритм выполнения практического навыка «Операция 
удаления зуба»:
• Определил показания к удалению зуба (подвижность 3 сте-
пени, наличие очага хронической инфекции, продольный 
перелом корня);
• Определил противопоказания к удалению зуба (инфаркт ми-
окарда, заболевания крови: патология системы гемостаза);
• Подготовил операционное поле (обработка 0,05% раствором 
хлоргексидина);
• Подобрал щипцы для удаления зуба с учетом анатомической 
формы и степени разрушенности коронковой части;
• С помощью гладилки отделил круговую связку зуба;
• Провел наложение щипцов ( ось щечек щипцов совпадает с 
осью зуба);
• Провел продвижение щипцов до анатомической шейки зуба;
• Произвел фиксацию зуба с помощью щипцов;
• Провел люксацию многокорневого зуба или ротацию одно-
корневого зуба;
• Произвел тракцию зуба;
• С помощью экскаватора или кюретажной ложки произвел 
удаление патологических периапикальных тканей;
• С помощью кюретажной ложки произвел формирование 
кровяного сгустка;
• С помощью марлевых шариков осуществил компрессию сте-
нок лунки;
• Выполнил наложение асептической повязки (тампон с йодо-
формом);
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• Даны рекомендации по уходу за полостью рта в послеопе-
рационном периоде (2 часа не есть, ничем не полоскать, не 
принимать горячей пищи).
Рис. 2. Показатели среднего балла по модулю «Хирургия полости рта» 
до и после внедрения новых стандартов симуляционного обучения
Заключение
Внедрение новых моделей при проведении занятий у студентов 
3 курса института стоматологии по модулю «Хирургия полости 
рта» позволил увеличить средний балл оценки практических на-
выков на 0,2 по сравнению с результатами прошлого года.
Таким образом, нами была решена задача усовершенствования 
и внедрения в практику модели зубочелюстной системы, позволя-
ющей расширить объем мануальных навыков и уменьшить расхо-
ды на приобретение аналога в 10 раз.
Внедрение оценочных карт является неотъемлемым компонен-
том учебного процесса, так как позволяет осуществлять система-
тический контроль за отработкой мануальных навыков, анализиро-
вать слабые места и корректировать их впоследствии.
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